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ABSTRAK
Aceh merupakan salah satu provinsi sentra produksi padi yang ditargetkan akan mampu melakukan swasembada beras dan menjadi
lumbung pangan nasional, Produksi beras di Aceh semakin meningkat setiap tahunnya, bukan berarti ketersediaan beras di Aceh
telah mencukupi karena tiap tahun jumlah penduduk Aceh meningkat sehingga jumlah peningkatan produksi beras dilakukan untuk
mengimbangi tingginya jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras. Pada kenyataannya, stok beras yang ada masih kurang
mencukupi kebutuhan masyarakat di Aceh, sehingga hal tersebut mempengaruhi volume impor beras meningkat dan apabila
produksi beras masih bisa mencukupi kebutuhan masyarakat maka volume impor beras dapat menurun dimana impor beras tersebut
digunakan untuk cadangan beras.Penelitianinidilakukanuntukmengetahuiberapabesarpengaruhproduksigabah,
hargagabahdanimporberasterhadaphargaberaslokal di provinsi Aceh.Pengumpulan data penelitian inimenggunakan metode
kuantitatif dengan data sekunder time series dan tahun 1990-2014 yang bersumber dan Bulog dan BPS.Sedangkan untuk metode
analisis menggunakan analisis regresi linear berganda.Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel harga gabah
berpengaruh nyata terhadap harga beras lokal di Aceh sedangkan produksi gabah, dan impor beras tidak berpengaruh nyata terhadap
harga beras lokal di Provinsi Aceh.
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